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A comunidade piagetiana no Brasil tem reconhecido a Schème 
como o veículo de comunicação dos resultados das pesquisas realizadas em 
Epistemologia Genética e em Psicologia Genética e isso nos deixa muito 
motivados e orgulhosos. 
Desde a realização dos dois primeiros Colóquios Internacionais 
de Epistemologia e Psicologia Genéticas, a comunidade piagetiana vem 
mostrando sua força, inclusive com a criação da SBJP - Sociedade Brasileira Jean 
Piaget, e a Schème tem desempenhado um importante papel nesta história com 
a publicação dos resultados das pesquisas na área e como veículo oficial de 
comunicação científica da SBJP. Vale lembrar que a Schème é a única revista 
especializada em Epistemologia Genética no Brasil e na América Latina e uma 
das poucas no Mundo. 
A Schème tem atuado no sentido de cumprir cada vez melhor 
seus objetivos de estimular e divulgar a discussão e produção científica. Nesse 
sentido, adequamo-nos aos rigorosos critérios do Qualis B1 e do Scielo, com a 
finalidade de tornar a revista uma publicação de ponta, no Brasil e no exterior. 
Como resultado dessa adequação temos que a Schème, na última avaliação do 
WebQualis, obteve B3 nas áreas de Filosofia e Interdisciplinar e B4 nas áreas de 
Psicologia e Educação. 
É, portanto, com imensa satisfação que apresentamos o volume 
4 número 2 da Schème - Revista Eletrônica de Psicologia e Epistemologia 
Genéticas. 
Agradecemos a toda comunidade piagetiana que tem se 
reunido entorno da Schème e tem se esforçado para que a mesma ganhe cada 
vez mais força no cenário acadêmico brasileiro e internacional. 
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 Agradecemos também ao Escritório de Pesquisa da Faculdade 
de Filosofia e Ciências da UNESP/Marília-SP, que tem dado todo o apoio à 
revista, em especial, nas questões técnicas da migração da revista para o SEER - 
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, o que propiciou uma maior 
qualidade e agilidade na gerência da Schème. 
É nesse espírito de satisfação e gratidão que apresentamos o 
novo número da Schème à comunidade acadêmica, que seja de leitura 
proveitosa e gere frutos para a pesquisa piagetiana no Brasil e no exterior. 
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